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OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
Da.t~ ... ., • •• 
, Ma.ine 
Name •• , .. .,. • ., ., .i~. J~~~.11 ja.. . . · .. • .... • •. •. • • o 
Street Addrest:!. • • •• • P4• •~ • p••• •••~~••• •• ••••• ~•• • • • • • • • • • • ••• • •••• • 
Ci ty or TRID•• ••• • •• • • • f •••• • ••• • •• • • •~~ • • ~~.~~. ; i .• 
How l ong in Unit ed States ,.,, • •• •• i.3~··••••~•How l ong in Ma. i ne , • •• J. ••• •••• 
B•rn in .. • • ., .. lt.,, c..ik, 17(., ~' .. ,,n.te of birth , ~ l},JJ. .. ,I 
If marr ied , how many childr en • •• , . • ,•.~ •• , •• Occupation . a ,1J, . . . . . . ,-'. • 
Na.m~ of employer, • •••• • , . , ••••• , • • • •• ~~~.~~,/J..) ...... •... . ......• 
(Pr esent or ~~t ) · ·~· 
Addr ess of employer . .. .. ...... ., . .. . .. ir .f ~ .. ~ , ... ~~A-4, •• ~ •• 
Engl ish •• · • ••• ,• ••• " , Speak, , • .,. •• • .,/.6. •, ,., • .Rea.d• ••• • ~4 . •. ,Write • • K.. . •. 
Other la~gua.ges , h .. ev • • , .. . • J~~ . ., ... r/1.-':tNl., .. :Y~i.·. • • ,., ,;, ,. • 
Ha.v-a you ma.de a.pplicati • n for e itiztrnship? .1;7:o. ~ .u~ ~~~ :'!:-:-•.. ~ 
Have you ever had militar y se rv i oe? . .. l . .. .,, • • ~,c •• • ••• o•••••••• • ••••••• •' •, • 
If so , wher e? ,••••r • • ••••••• • • ••• •• •• •~ ,v.When ? • • , •••• ~ ••• , •• J •• , . J •• ••• 
Signatur~~-~ 
Witness.~ , ~,.~~., c1 ... 
